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Stellingen behorende bij het proefschrift 
Interactions of cognitive and physical ageing 
1. Familiaire langlevendheid wordt op middelbare leeftijd gekenmerkt door 
een beter cognitief functioneren en niet door een beter fysiek functioneren 
(dit proefschrift). 
2. De temporele relatie tussen het cognitief en fysiek functioneren is 
domeinspecifiek en leeftijdsafhankelijk (dit proefschrift). 
3. Subklinische vasculaire pathologie van het brein als gemeenschappelijke 
onderliggende oorzaak voor cognitieve en fysieke achteruitgang is op 
middelbare leeftijd niet waarschijnlijk (dit proefschrift). 
4. De sensitiviteit van instrumentele maten voor het detecteren van verschillen 
in het fysiek functioneren op middelbare leeftijd is gelijk aan die van 
standaard klinische maten (dit proefschrift). 
5. De toepassing van bewegingssensoren in de klinische en dagelijkse praktijk 
kan een belangrijke bijdrage leveren aan ‘precision medicine’ (Lord et al., 
Mov Disord 2013). 
6. De ontwikkeling van leeftijds- en domeinspecifieke cognitieve en fysieke 
interventies kan bijdragen aan een succesvolle veroudering. 
7. Wetenschappelijke bevindingen in onderzoekspopulaties van middelbare 
leeftijd kunnen niet worden gegeneraliseerd naar hogere leeftijden. 
8. Met name bij de oudere patiënt is tijd om te luisteren een 
kwaliteitsbepalende factor. 
9. Muziek luisteren we met onze spieren (Nietzsche, 1844 – 1900) 
